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A 58-year-old man visited our hospital with gross hematuria. Cystoscopy revealed a papillary tumor
around the left ureteral orifice. Transurethral resection of bladder tumor (TUR-Bt) was performed and
histopathological findings revealed a nested variant of urothelial carcinoma. Computed tomography (CT)
revealed no involvement of other organs. Laparoscopic radical cystectomy and orthotopic neobladder
substitution (Studer methods) were performed. The histopathological stage was pT3aN0M0. Adjuvant
chemotherapy (gemcitabine＋cisplatin) was performed. The patient is currently free from disease at five
months after the surgery.
(Hinyokika Kiyo 57 : 697-699, 2011)
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緒 言
膀胱尿路上皮癌 nested variant (nested variant of






し，1992年に Murphy ら4)により，nested variant of






既往歴 : 糖尿病 高血圧
家族歴 : 特記すべきことなし
現病歴 : 2010年 9月肉眼的血尿を主訴に近医受診.
精査加療目的に当科紹介受診となった．
現症 : 身長 175 cm，体重 71.5 kg，腹部平坦軟，表
在リンパ節触知せず．








Fig. 1. Cystoscopy revealed a papillary tumor
around the left ureteral orifice.
泌尿紀要 57 : 697-699，2011年 697
泌57,12,6-2
Fig. 2. A magnetic resonance imaging (MRI) scan
showed urinary bladder tumor which
extended outside of the bladder wall (arrow).
泌57,12,6-3
Fig. 3. Pathological findings revealed infiltrating
confluent small nests and abortive tubules
(Magnification 100× : HE stain).
画像所見 : CT 検査では明らかなリンパ節腫大や遠
隔転移を認めなかった．上部尿路にも異常所見を認め
なかった．
MRI 検査では左尿管口周囲に直径 2 cm の腫瘍を認
め，腫瘍基部で膀胱壁の肥厚あり，膀胱周囲脂肪組織
への浸潤が疑われた (Fig. 2）．
治療経過 : 2010年11月 TUR-Bt 施行．病理組織学的
所見は充実性胞巣状の尿路上皮癌が粘膜下層および筋
層に浸潤し，urothelial carcinoma nested variant G2 pT2
(Fig. 3) であった．2011年 1月腹腔鏡下膀胱全摘＋回





診 病期 治 療 転帰
田貫ら（2001) 70 男 尿閉 左側壁，後壁 陰性 T3bNxM0 開放生検，MEC* 12M 癌あり生存
筒井ら（2005) 60 男 血尿，排尿困難 頸部，後壁，頂部 Ⅲa T2aN0M0 動注＋放射線，膀胱全摘 不明
田口ら（2006) 74 男 排尿困難 右下部尿管 Ⅰ T4NxM0 腎尿管全摘＋膀胱部分切除 13M 癌なし生存
自験例（2011) 58 男 血尿 左側壁 Ⅱ T3aN0M0 膀胱全摘 5M 癌なし生存









variant，G2， INF γ，pT3a， ly0， v0，u-rt0，u-lt0，
ur0，RM0，pN0 であった．
術後経過 : 術後補助療法として，gemcitabine＋


































について，Matthew ら7)は術前化学療法で down stage
を得たものは15例中 2例（13％）にとどまったと報告
しており，そのうち 1例のみで CR を得たとしてい







は NVUC 30例の臨床病理学的検討で，通常の high
grade UC と比較してリンパ節転移・遠隔転移の頻度



























膀胱尿路上皮癌 nested variant の 1例を経験したの
で報告した．
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